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UN ACTE IMPONENT DE LLIGA CATALANA
hnpoilaiiflssini discurs de francesc Canilló
Milers de ciutadans de totes les clases socials escolten la paraula autoritzada
del Líder del catalanisme històric
Entusiasme i fe en un triomf esclatant del Front Català d'Ordre
El gran èxit del míting
d'ahir al Bosc
Des de lei nou del vespre començà •
iflalr «1 Tealre Bosc una inacabable
¿orrns de clutadani que s'apressaven a
trobir lloc per escoltar l'anunclat dis-
corsde Francesc Cambó. Amb poca
«stona el grandiós local quedà comple-
¿nnent atapeït de públic de totes les
dines socials, entre el qual bi havia
aoltes representacions de tots els po¬
bles de la Comarca que havien vingut a
lltltró amb caravanes automobilístl-
qaei, dafani i'especíació creada per la
aptfcií de que Cambó parlarla a Ma-
tu0._
Donarà Idea de l'cfluèncla de públic
d fet de que $ lo! ei llarg del Paaaelg;
de Qrera 1 el carrer de Melendez, bl
estaven estacionats llargues fileres d'au
tos I lulômnlbus.
L'escenari îestava exornat amb grans
banderes catalana 1 republicanr 1 la tau-
li presidencial era coberta també per
les quatre barres. Poc més enllà de doi
quarts de deu del vespre aparegué
Francesc Cambó a l'escenari, 1 ei pú¬
blic va reire*ll una càlida ovació dem¬
peus que durà una bona estona. Dirre-
ijS seu entraren dirigents barcelonins 1
de Mataró de Lliga Catalana.
La taula presidencial fou ocupada
pds senyors Cambó, Nadal, Monserra!,
Fradera. Carreras I Croztle.
Comença l'acte
Cl Presldenl d'Unió Catalana, senyor
JoKp Monserrat obri l'acie amb unes
breus paraules. Empra la frase evangè¬
lica «la pau sia amb vosaltres» i diu
que la pau és fruit de la victòria, i
squesia és dels que se la mereixen. Es¬
pera que tots els presents sabran fer-se
inereixedors de la victòria que s'acosta
Lela invita a que escoltin la veu dels
®estres políües que ban bonoral a Ma-
amb la seva presència, amb tol i
bvbar-nos tn uns momenta que pesa
teont d'ells una tasca enorme Iqoc
anreu els voien t els sol·liciten.
Fob iplaudit.
Uns mots del candidat
®®nyor Narcís de Carreres :
Anuncis que' per façHItar temps a la
antdrl zïda ideí benyor Nadal I
• la yénreélora del éeiiyòr CanabÒ, es
nwllsrà en cl' seu discurs. Etf aquestes
*l®cc(oni no lltiiten partifs, sinó coali¬
cions, i es presenta a la lluita un bàn¬
dol amb afirmacions, que som nosal¬
tres, I el contrari amb negacions I des-
Iruccloni.
En aquestes eleccions ens hi ho ju¬
guem to^ perquè d'elles depèn la sort
de les Institucions autonòmiques de Ca¬
talunya, que varen rebre una ferida
mortal de l'Esquerra I que nosaltres te¬
nim el deure de defensar.
Constata l'entnslssme que hi ha ar¬
rea per la vidòria de diumenge I i'a-
brandament que bi posa la joventut. Ja
ho diuen: El Maresme éi guanyat.
Fa una crida a la joventut psl triomf
esclatant dels Ideals de catalanisme que
defensen. Ls joventut ba demostrat que
és assenyada, però també ba de saber
cridar quan convé perquè ets altres sà¬
piguen que tenim raó. S'ba d'aetbar
l'època vergonyosa de l'Esquerra, I
n'hem de crear una altra de respecte en
que iots poguem parlar com sentim i
peguem exigir ais altres que ens res¬
pectin com nosaltres els respectem a
ells.
Acsba recomtnanl que ningú es fil
excessivament de la vic'òria, puix pre¬
cisa un triomf esclatant I ferm, que per¬
meti legalment l'anorreament de l'ad-
veisari, puix arreu sona ja l'hora de la
nostra victòria.
Fou moll aplaudit.
Discurs del Sr; Joaquim M.®
de Nadal
El candidat per Barcelona, senyor
Joaquim M.* de Nidal, diu que aquest
acte ii sembla la represa d'antigues co-
nefxences, i creu molt oportú presentar
al senyor Cambó toia aquesta mliltltad
que ve a escoltar-lo amb aquella frase
coneguda «Mira noi, tots són parents».
Tots som d'ona mateixa famíila, molt
nombrosa per cert, com aquelles que
fan grans els pobles.
Som els mateixos d'abans. Ens retro¬
bem i no sabem estár nos de dir: Sem¬
bla thli! 1 això que ban passat finiei
coses, fins la mort i el sacrifici. Però
ens retrobem aobsislint entre nosaitrei
les ereences religioses, les conviccions
socials, la dignitat polides, que són íli
fermançB del nostre esperit patriòtic ca¬
talà.
No tothom pot dir el mateix, puix
que ba d'avergonyir-se de l'ahir. Les
Esquerres ara es presenten glorificant
el sis d'octab.e! Sembla mentida aques¬
ta monstruositat, d'aquells homes que
aixecaren Un poble a les quatre de la
tarda com «volent-se menjar les estre¬
lles I l'abandonaven l'endemà a Isa sis
de! malí fugint per... (ovació).
Fa un escandall del que representà el
lis d'octubre: l'Estitut Itançst per la fi¬
nestra, esglésies catalanes en flama, la
pèrdua d'aquella aurèola de gent sen¬
sata, la nostra dignitat vilment jugada,
la nostra valentia cobardament trosse¬
jada, e! nostre seny racial escarnit i be¬
fat...
Cal rectificar, i sobretot no acostu¬
mar-nos a la pèrdua de la Itfberíat, no
ena passéi com el cèlebre voltor de Mi¬
ramar que conta l'Alcover, que avesat
• estar tancat dins la gàbia no sabé fer
ús després de la seva llibertat. Cal que
no es rovellin els ossos nl l'esperit I que
sapiguem fer-nos dignes de nosaltres
mateixos, obtlganinos mútuament a
portar a on altre amic a la victòria.
Acaba recomanant també que votin
eT Fronï Català d'Ordre aquells cafi-
lani d'sdopció, puix es tracta de salvar
• nostra mare Catalunya que en mo'tei
Els iiomes del G d octulifB
El dia 6 d'octubre l'Esquerra crida¬
va als catalans perquè s'anessin a
fer matar a Barcelona. Dels candi¬
dats que ara els demanen el vot
quants n'hi havia ^mb les arines a
la mà?
ceaslons els ha fet a elis també de mare.
Fou, així mateix, molt aplaudit.
Parla Cambó
Gran espectació. El públic
ovaciona d'empens al líder
de Lliga Catalana
Ei senyor Cambó comença dient que
no creu que amb el seu discurs vingui
M convèncer a ningú puix té la segure¬
tat de que tots ja hi ban vingut de con¬
vençuts. Es possible que obtingui, però,
una major decisió I entusiasme, per
portar un vot més a aquesta candidatu¬
ra que ja teniu dintre el cor I que ja
beu rubricat amb ta vostra' voluntat.
A aquestes eleccions tots bi anem—
ells i nosaltres — en coalició. I, no pel
que diuen les Esquerres, sinó, trenca¬
ment, per guanyar. Ens hem unit smb
partits d'ideologia un xic diversa, per¬
què sols no hâuriem poguí guanyar a
la coalició de totes les esquerres. I les
Esquerres van Impulsades a la coalició,
pel mateix. Aquesta éi l'únlca veritat.
Però nosaltres no hl anem solament
per satisfaccions personals. Sinó méa
avial per un esperit de aacrifici per sal¬
var el bé comú. La Lliga d'anar tola a
anar coatigada no hauria obtingut gaire
diferència en el triomf, puix les mino¬
ries arreu I les majories en alguns lloes
ningú els hl pot discutir. 1 malgrat això,
anem coailgats, bo 1 sabent que en les
coalicions sempre s'bl perd psl confu¬
sionisme. Però hem cregut un deure
fer-ho, perquè vingui la pau, per cons¬
truir una nova època d'esplendor, per
vindicar la dignitat de Catalunya (aplau¬
diments).
A Catalunya hi ba una diferència
enorme entre l'acció Individual 1 pri¬
vada dels catalans I l'actuació col·lecti¬
va I pública. Eli catalans, en les nostres
coses prlvides, tóm els primers del
món. En anar cap a Msdrid, a la ratlla
divifòria de Catalunya ja s'observa l'as¬
pecte <*el distint territori, ctp ençà ri¬
quesa, cip enllà pobresa, alií ierra er¬
ma, acl frondosa, allí grans extensions
de terreny, ací terra bocinada, a par
lions per a famílies 1 on home sol. De-
Fran çs a Catalunya hi entrem sense cap
vergonya, I sl una diferència hl ba en¬
cara és a favor nostre.
A Espanya regeixen únicament uns
aranzels pet a tot el seu territori. A Ca-
lalnnyâ floreixen Indústries I les matei-
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PER L'AMNISIIAÜ
EL TRIOMF DEL FRONT CATALÀ D'ORDRE,
que posarà fi a les pertorbacions i revoltes, i obrirà una
era de pacificació i concòrdia, fâûTâ pOSSibl©
Famnislia.
Amb el triomf de les Dretes i el Centre a la resta de
Espanya, l'amnistia fóra impossible si guanyessin les
esquerres a Catalunya.
L'amnistia no pot ésser un instrument de revolució; ha
d'ésser una garantia de pau.
Cada vot que es doni a les esquerres catalanes és un
vot contra l'amnistia.
VOTEU LA CANDIDATURA DEL
froní Caíalà d'Ordre
xes en aUrss Slocs no proipere |. Sois-
tnsnt reïxen a Cala'.anyi perquè preci¬
sen an enginy, ana inventiva, qae és
patrimoni de i'adaacló privada deis ca*
íalsns. 1 això vol dir qae i'indivlda ca«
tail és fort i qae no té d'envejar res a
ningú ni a eniioc. Ei català arrea dei
món vearea qae triomfa. Obrer, indas»
triai o intei'iectaai, arrea ei trobaren
ocapant llocs preeminents i jerarquies
elevades.
Però qaan ei català ha d'actaar en
públic s'afebleix. Els castellans éi tot ei
revés, ells s'acreixenten. A Caiaíauya té
més solidesa ei botigaer qae ei gran
comerciant; sóm millors gnerrilleri qae
generals. I en política qae és el més
complex de ia vida, cal reconèixer qoe
la nostra capacitat és limitada. La noi*
tra biaiòria ens mostra èpoqaes de gran
esplendor i em mostra terribles caiga-
des. Les vicíòries moltes vegades les
han dates l'alztr, 1 les csigades qaasi
sempre Ses han portades els seai ho¬
mes. Catalunya, petó, no és ia dissorta¬
da com algú li dia, paix iiavors només
hsariem de fer qae cercar ana braixa
totpoderosa qae ens ia vingaés a des-
embraixar. Gai ésser sincers i reconèi¬
xer qae la calpa és nostra i qae nosal¬
tres sóm eis únics qae podem iliberar-
Is li hi posem ei seny 1 ia voiantai. Ei
dia qae els catalans posin en la política
la mateixa volantat 1 energia qae des¬
prenen en els seas efers privats, serà el
dia vlcloriòi en qae de fet, Catalunya
serà el poble rector 1 orientador de lot
Espanya (aplaadiments).
Cal demostrar qae ja estem cansats
de ésser nosaltres mateixos eis caasanis
de les nostres desgràcies. La dissort
pitjor de Catalanya foa qae ia seva aa-
tonomia anà a parar a mans d'ineptes I
rancuniosos qae la malmeteren llasti¬
mosament. Aatonomia volia dir amor a
Caialanya i caigué en mans de molls
homes qae estaven alianyats o bé con¬
traris de Catalanya. L'Autonomia exigia
per al sea èxit, homes competents, qae
la fessin efioç. I foa regida per homes,
cap dels qnais, ni an, havia triomfat en
cap professió privada. N! un gran met¬
ge, ni an prestigiós advocat, ni on exi¬
mí enginyer, ni cap dels catalans qae se
havien conqaerii pel sea seny i ia seva
intei'iigèncla an Hoc preheminent en la
seva actaació privada. Tot a les mans
d'homes qae eis catalans no eis havíem
confiat ni eis cabals, ni els pleis, ni les
fàbriques, ni les conatraccions, ni els
negocia (aplaadiments).
Conseqüència d'això ha estat qae per¬
déssim tot el presiigi qae a Madrid gaa-
diem els catalans. Jo l'he vlscat aquest
prestigi aqaesla admiració. Ens mira¬
ven com si fóssim d'una casta quelcom
superior, i és per això mateix, per aques¬
ta mena d'enveja, que eren refractaris a
concedir-nos i'aatonomia, paix temien
que amb ella haariem arribat moll iiany.
1 Catalanya ha higat de passar per la
vergonya de que amb i'aatonomia als *
dits ha estat el poble més mal governat
del món, qae no pot comparar-se ni al
deficient desgovern d'alganes repúbli¬
ques americanes qae es retreuen sem¬
pre com a ma! governades.
El període de govern de ^i'Esqaerra
significa ia deitracció de la paa catala¬
na i obrí la porta s la guerra civil entre
els catalans. En lloc de (portar obres 1
foncions d'ensenyament o sanitat, es
preocupaven de tenir soidals i l'ordre
públic, no per ben usar-los, sinó per
implantar una tirania qae no té altre
precedent qae Rússia o les nacions on
Impera ia tirania, i on no es deixa par-
Front CatâlÂ d'Ordre
Barcelona w Circumscripció
Francesc Cambó i Batlle
Antoni Barata i Rocafort
Josep M. Tries de Bes
Josep Cirera i Voltà
Miquel Vidal i Guardiola
Ataulf Tarragó i Ruiz
Ferran Valls i Taberner
Jaume Polo i Otín
Enric Maynés i Gaspar
Josep Prat i Piera
Narcís de Carreras i Guiteres
lir només qae als qae governen. Per
això vingaé ia bogeria del sis d'ocia-
bre.
Ei Oovsrn és ei mandatari de! poble,
D'aqaeat, doncs, depèn el seo bon o ne¬
fast governament. Serà possible, doncs,
qae xqaest tornés a confiar ia seva re¬
presentació en aqasiis homes dei sis
d'Octobre? Hi ha ans exemples moK
pràctics qae ho negaen: Renovàriea ii
confiança a l'apoderat de la vostra fà¬
brica qae as i'htgaés arraïnada? Dei-
xariea la botiga a qal ds l'ha despresti¬
giada? Confiariea an plet a an advocat
que no ha sabot defensar-vos, ni gi-
ranür-vos? Aniriea a cercar ei mateix
metge qae no bi estat bo ni per pren¬
dre el pols d'on maiai«? Tornarien a di¬
positar ia confiança a qai no se n'ha fei
digne en cap concepte? (Ovació).
Si Catáianya ha pogut salvar quel¬
com d'aquell «desatino» ba estat mer¬
cès a la nostra vea qoe arribà • con¬
vèncer qae allò no era ia bogeria de tot
nn poble, sinó la de ans homes sense
energia ni capacitat.
Dinen eis de i'Esqaerra qae elis por¬
taran ia integra restaaracló de l'EslatoL
I això ho dinen sapigaent qae no po¬
dran fer-ho, perqaè enllà de l'Ebre
esquerres ta temps qae bo hsn perdut
lot. L'any 1933, amb totes les eoaccioitf
esquerranes, varen celebrar-se nues
eleccions en les qae s'emeteren 8 mi¬
lions 264.000 vots i entre totes les frso-
clons esquerranes, entre totes, samsren
2.860.000 vols, o stgnt nt uns tres oè-
Itas deis vols emesos. Tlngaeren a tot
Espanya un etnc t mig per cent det col
electoral en contra. I aval que han por-
dat ta força de la coacció des de ds%
avnt qne per treballar a Espanya no est
la patent de socieltsia, és fatal t tnevil**
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¿IcMi derroti de les eiqnerre». SI Aza-
ni }• poc i« ho digné tls de l'Eiqoerrs
gne ho jndlcavi perdnl. Per aqneai ci-
ai no éi possible, doues li reslllnclô
lolildel'EsliInf.
Les Csqnerres amb llar obra des-
Ifodlw aconsegniren Interrompre la
nostra obra de reconstrncció de Cala-
jQgyi. El sis d'Octobre havia d'acabar
ainb Is derogació falminani de l'Estalnt
] nosaltres bem aconsegnil qne la snbs-
tància de l'antonomla signi avol més
considerable, més real i elcaç qne
ibans del sis d'Octobre. Ara la Gene¬
ralitat no mana soldats ni gnàrdies. Pe¬
rò tenim obres públiqnes, sanitat, i tre¬
ball, i angmenfem els traspassos de ser¬
veis, no per ona obra d'opressió, sinó
per ona tasca de civilització (ovació).
parlen també d'amnistia. I aiaò cal
dlr-vos qne penseo qne ja es dóna per
cosa certa qoe les Gorja qne vindran
tindran més de dos terços de dipotats
de centre-dreta. No eregoeo qoe hi ha¬
gi més probabilitats de l'amnistia, amb
ei resorgiment dels revoloclonaris. No!
L'amnistia vindrà qoan es demostri
qne l'esperit revolocionari està aplacat,
i haorà de venir no com a signe de odi
i de gOerra, sinó com a on senyal de
pan i germanor, qoe asereni els espe¬
rits. I nosaltres serem els primers de
demanar-la (Ovació).
Largo Caballero, pensant en els mi¬
lers de socialistes empresonats, ha dit
qoe per a ells l'amnistia no pot ésser
pnvrama. I jo dic, més: L'amnistia es¬
tiri més aprop en qoan es vegi més
afeblit l'esperit revoiocionari i qoan no
ligoi possible qoe les portes de les pre¬
sons l'obrin per donar pas a ona sego¬
na revolta. L'Esqoerra fa servir i'amnis-
t/i de (roc electoral. Però si nosaltres,
els homes de la Lliga, ja i'hem donada
l'imniiüt! Recorden els fets revolado-
naris d'arreo de Catalonya en els dies
5,617 d'octobre. Amb la Llei a ia mà
tots aqnells fets delictios exigien omplir
les presons de molts catalans qoe es
passegen tranqoiliament. I els regidors
mnnicipals de la LUga, algons dels qoals
estaven amenaçats de mort per qoan
triomfés la revoloció, qoan ban declarat
han fet tots els possibles per evitar qoe
aqnells anessin a la presó (gran ovació).
L'endemà d'on hipotètic triomf de les
CsQoerres eqoival a pertorbacions arreo
de Catalonya. i a tots els catalans ens
convé la convivència i qoe imperi la le-
galltat, el qoe serà possible amb el nos¬
tre triomf perqoè nosaltres, t'endemà de
la victòria, no vexarem a l'adversari,
ihtó qoe els* convidarem a ones elec-
donsamb el vot proporcional per a
proeedir, tots jonts i a mesora de ilori
torces, a la reconstrncció de Catalonya
(gran ovació).
Penseo, indostrials, en la diferència
qoe hi ha en on triomf de l'Esqoerra o
80 el nostre, per al pervlndre de la vos¬
tra Indústria. Els rendistes han cons-
telat també la sitoació diferent qoe se'is
presentaria. Hi ha on detall molt elo¬
qüent. Des de qoe està assegorat el nos-
Ife triomf a Borsa ja han pojat els va¬
lors, I saben qoi són els qoe més s'a-
Institut Sanitària S* A.
Inaugurada ja la Clínica Comarcal
(Bisbe Mas, 46) poí ésser vista per
a tothom, tots els dies d'aquesta
setmana, de 4 a 8 de la tarda.
visiteu-la:!
pressen a comprar-ne? Doncs, són gent
d'esqoerra qoe volen aproitar-se de la
derrota de Hors partits, els mateixos qoe
en les eleccions de 1933 es venien els
valors perqoè tenien por d'ona pròpia
victòria (aplaodiments).
Els comerciants també han de consi¬
derar qoè és el més convenient, i amb
ells els dependents de comerç poix la
roïna del comerç eqoival a la misèria
del dependent, qoe cerca Inútilment
feina.
Els obrers han de recapacitar aixíma-
teix. Les vostres indústries de gènere de
pont es troben avoi en crisi, però jo
m'atreveixo a creore qoe amb pao a
Espanya, la crisi serà vençoda. La pros¬
peritat a la vostra principal indústria
ha de reprendré's perqoè fracassaran
lots els intents qoe es facin d'establir-la
endins d'Espanya per aqoefla mateixa
ciosa qoe he dit en començar. Del con¬
trari, mediten on xic el qoè passaria.
Actoalment els mercats exteriors es res¬
tringeixen i no podem combatre amb
ells, poix mentre ací l'obrer compta
amb on salari digne, cn altres països,
per exemple el Japó, la mà d'obra és
baralfssima per ésser il'ljmitades les
hores de treball i trobar soficient l'ar¬
ròs com a base de la seva alimentació.
Essent impossible de comptar, doncs,
amb els mercats exteriors, s'imposa ona
era de pacificació interior qoe permeti
jostificar ia riqoesa nacional, inteniifi-
çant així el valor adqoisitio del mercat
interior qoe és l'única base segara de
prosperitat.
! ara, pensen tots, en el valor indivl-
doal de cada on de vosaltres, en el va¬
lor del vostre treball, segons goanyln
els ons 0 els altres. I no voten per cap
partit, sinó per vosaltres mateixos. I si
ileialment ho feo així, forçosament, Ine-
lodlblement, htoreo de votar la candi¬
datura deS Front Català d'Ordre.
Una gran ov&cló, a peo dret, ofegà
les últimes panoles de Francesc Cam¬
bó, perllongant-se ona bona estona.
Immediatament, es donà l'acte per
acabat.
El nombrós públic desfjià animada-
ment, comentant i elogiant el discors
formidable del líder de Lliga Catalana,
i constatant ei grandiós èxit, sense gai¬
res precedents per aci, d'aqoest miling
eleetorai del Front Català d'Ordre.
—Dorant el Carnaval demani Man-
zanîUa La MajalCoñac Popular Mo¬
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en el primer mes
El prometre oo fa pobre
. En tot cas fa socialista. Haviem vist
al nostre primer President prometre,
en més d'on eofòric iievant-de-taola de
aqoelis incessants tiberis qoe precedi¬
ren la vingoda de la carcassa de l'Esta-
tot de Núria, ona escola catalana on el
fill de l'obrer—ascendit, no cal dir de
categoria—compariís l'edocació amb ei
fill del potenfaf; on exèrcit de pesca¬
dors de canya—canya amb tolipa ai c?p
de mont—per a defensar la República
CaTalana floreixent, I, éhtre moltes d'al¬
tres cantarelles de cadernera i rossinyol,
ona caseta i on horlet, les proporcions
i les caractetísHqoes de la qoal no ha¬
via precisa! mai, a fi de qoè ia imagina¬
ció inflamable dels creients, la conce-
bissln d'on model entre els molts qoe
van des dels xalets de la Costa Blava a
les barraqoes de Somorroitro. Si l'Es¬
qoerra triomfant ho ha donat o no, tot¬
hora ho sap tan bé com jo.
Però no és aqoesta. És qoe ara, els
esqoerrans col'llgats han enviat ons
magnífics cartells des de Madrid, pro¬
metent on xalet «Standard» amb arbres
i tot i del verd més tendre. No os il'lo-
sioneo, però; ells són sincers, miren els
cartells: és on xalet qoe cap a la mà del
qoi l'anoncia. Es qoe podria ésser al-
trameni? On, amb qoè, amb qoi, amb
qoant de temps podrien eonstroir més
d'on milió de xalets aqoésts somnía-
troites de socialistes?
Ens consta, però, qoe en cas de
triomfar les eiqoerres, qoe no deixa de
ésser també ona otopia, ja hi ha ona
entesa prèvia amb tots els venedors de
la fira de Santa Llúcia; ai capdavall no






Per avoi, a les 9 del vespre, són con¬
vocats al local d'Unió Catalana tots els
interventors i apoderats qoé han d'ac-
toar diomenge.
Els seran donades instroccions pràc-
liqoes sobre les seves tasqoes.
NOTICIES
Observatori Metcaralògic de ics
Escoles Pics de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 14 de febrer 1036











Altora llegidai 754 5-752 6
Temperatorai 12 9—13'
Alt. redofdai 735'2—751 '

















Estat del cel: T — T
Estatide la mar: 4 — 5
L'observador: J. Guardia
—Joventut df*Uníó Gremlal\ Mataró-
nfna» jontament amb on grop de socis
d'*Unió Gremial* ha organitzat per a
demà, dia 15, a les deo de la nit on
ESPLENDIT BALL DE CASATS, ai
saló de festes de ia seva entitat.
Tots els socis de la Joventut i de la
*Uníó Gremial* són invitats a aqoeli
ball, fent avinent qoe la present nota
serveix d'invitació.
El cost de l'excorsió qoe organitzi la
Agropacló Científico-Excorsionista per
al dia l.er de març per a visitar Bredt,
Castell de Monisorio i Riells, serà 6*50
pessetes, en lloc de les 6'25 qoe anon-
clàvem en la nostra edició d'ahir,
Per a l'adqoisicló dels tiqoets diri-
gir-se tots els dies de 8 a 0 de la vetlla
a l'Agropació Científico Excorsionista
(CIrcol Catòlic d'Obrers).
Sortida a dos qoarts de sis del matí
d'enfront el local social.
Avoi ha estat reobert el Sindicat de
les indústries del Vidre, qoe té ei seo
estatge a ia Riera número 30, i qoe es¬
tava claosorat arran dels fets d'Octo¬
bre.
Aqoest matí ha passejat per diversos
carrers de la dotat ona carnlonela de
servei dels gnàrdies d'assalt, amb varis
goàrdies dalt, lent maniobres i entre¬
nant-se.
M. Casanovas i Viadé
Professor ajudaní de la Pacalíat deMedicina ; Ex-assistení als Hospitals de París
Especialista en malalties de la pell I cabell I llagues de les cames
Té el gust d'oferir-li el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ QALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
$ DIARI DE MATARÓ
Informació del diQ
facilitada pet l'Aptecla Patea pet ceaferPaele» leietfttetiaea
Bwceloiu
3fi0 tarda
^exportació lie 1» patata
primérenca
El President de la Qeneralitai i el
Conseller d'Economia han rebal la visi*
ta del president de ia Federació de Sin¬
dicats Agricoles del Litoral, del presi*
dent de l'Associació d'Exportadors de
patates primerenques, acompanyats del
president del Sindicat Agrícola de Vi¬
lassar de Mar, a l'objecte de fer present
llar agrtïment al Govern de la Genera*
litat per les gestions portades a cap per
obtenir la reaiitzició d'an «modas Vi¬
vendi» amb Anglaterra.
Conclusió del sumari Maria lila
Ei Jatjst n° 11 ba donat per conclús
ei somarl inalrcíi contra la lotera Maria
IHa, essent Iramès a i'Aadiència.
Et Jaljat n.° 13 encarregat de l'ins-
traccM del samari per l'aixecament de
béns, ba rebot ei recurs interposat pel
cunyat i minyona de servei de la loteia,
que també han estat pracessats, el pri¬
mer per haver comprat la casa de Be¬
ques i la segona per haver comprat els
mobles de ta essa.
Accident
Al Passatge de Parlament, 27, des del
tercer pis ha caigut Josep Btuió, de 63
anjrs, e^n ei moment que passava la seva
neta Sáiomé Quevedo, de 12 anys. El
• " .í'
veüet ha quedat mort i la nena ha re*
suttai greument ferida.
Periòdic denunciat
Ha estat denunciat ei periòdic «L'In¬
surgent» i^er ia publicació d'un article
titulat «Visca Catalunya» que contenia
conceptes d induccló a la rebel'iió.
Consell de Guerra i
Ha estat donadaFordre de celebració |
del Consell de Guerra contra l'advocat l
senyor Xammar proceiiil pels fels de <
octubre. |
El senyor Aiguader |
visita el senyor Duelo I
Aquest malí ha conferenciat amb el í
senyor Duelo l'exalcaide de Barcelona, |
doctor Aguader» '•
L'edició d'un manifest de Dencàs |
recollida per la poHcia í
Tenim noiícies de que la poHcia s'ha |
Incauta! d'una gran quantitat de mani- i
festoi de l'es-conseller de Governació, |
senyor Dancàs. El manifest està signai a ]
BruaeHes. |
Üh grup de dones s'ópòàa a que sï-
gidn repartides flassades als po-
Brès
Al carrer de Glnesfer, cantonada^ SI
de Calderón, on hi ha una Tinença de
Alcaldia, un grup de dones han pro¬
duït aldkfdiii impedint qué fossin re¬
partides Stssades ais pobres del dis^
irlcte.
—La tan bescantada ¡lisia de la bu-
gideoL ito Jia jres compari^^^ amb el
ique.|tepessiia per psiçar nna casa ei que
penn'cá^ri«e. 'Eí pressuposl pujaria ala núvols si
jno cótnpténim a Mataró amb la Cariu-
|i desSeylila que pol servfr tol el neces¬
sari per una casa (apart ei mobiliari 1
trobes) dea del rebedor fins Sf darrer
lequaiiet.
Nuvis! No vbpsqaeu .§ fora el/que te¬
niu a çaia. Abans de fer vostres com¬




Immillorable áervel d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions 1 demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telêilon ZOO
Madrid
if90 tarda
L'ordre públic i les eleccions
La Direcció de Seguretat a més de
les ordres que ja ha cursat per a que
sigui mantingut l'ordre públic ei pro¬
per diumenge, ha decidit que a partir
de demà dissabte ei practiquin escor-
colii que deuran ésser minuciosos I
que s'efectuaran sense interrupció dia
i nit fina ei dilluns.
Ai matçlx íemps s'ha ordenat qUe no
es comenti la formació de grups ni ma¬
nifestacions de cap gènere.
^
Es considera probable que abans del
diumenge es faci a Madrid un assaig de
totes les forces i serveis d'ordre dispo¬
nibles en previsió del que pogués ocór¬
rer ei dia 16
El Director general d'Aeronàuiics ha
disposat que se suspenguin Ens a nou
avís tots els vols, tan! militars com ci¬
vils, que s'havien anunciat.
Pronòstics electorals
Alguna diaris diuen que en el Conse-
liet d'ahir e! President del Consell de
ministres, senyor Pórtela Valladares,
feu un càlcul aproximat sobre els re¬
sultats de les eleccions i segons el qual
la C. E. D. A. assolirà 140 diputats; les
forcea de centre uns 80,1 qut eia altres
grups que figuren en ei bloc antirevo¬
lucionari tindran aproximadament els
següents resultats: radicals, 15, igual*
meni que eia agraris; independents, 10;
regionailsiea, 2C; regionalistes bascos,
10; monàrquics, 40 I feixistes, 3.
Segona els mateixos càlculs es diu
que les forces d'esquerra tindran 125
dipuiati en total.
ffJS tarda
Manifestacions del} cap del Govern
À ies dneà de la tardí el senyòr Pór¬
tela ha rebut els periodistes a la Presi¬
dència.
El cap del Govern que havia passat
el maií a Governació, els ha dli que ha¬
via rebut algunes visites, entre aquestes
la d'uns candidats de dreta de Sevilla
els quals s'hin queixal ds |le8 amenaces
que fan ics esquerres en aiguns pobles.
Ei senyor Porieia els ha respost que
atendria les seves reclamacions, cas que
siguin justes.
També ha dil que s'hivia enierat per
ia premsa dç les queixes d'alguns can¬
didata per Lugo, provincia que com tot
Espanya conec perfectament, 1 on el ca¬
ciquisme com en aitres llocs voldria
ofegar la volunial nacional. Es lamen¬
ten perquè he traslladat alguns fanclo-
narii, entre ells un cip d'ordre públic
perquè tenien muntada una màquina
de fer actas en bianc. Els funcionaris
que els ban subitituït no són coneguts
meus, però els han estat donades or-
drea severíssimes.
Un periodliia II ha preguntat si esta¬
va enterai de que a Sevilla hivien esiat
faliifiçades ordres de deienció I plaques
1 credencials de policia, amb ei fi que
es pot suposar.
Ei cap del Govern ha contestat que
no en sabia res i que no podia creure
que fos cert, ja que el que ho Inienfés
seria severament castigat.
L'aviador Rich! ha aterrat
a 100 quilòmetres de Viamei
Aquest malí hi hagué ais centres ae-
reonàuties molia inquietud per no tenir
notícies de i'aviador espanyol Rich!.
Més tird s'ha tingut notícia que havia
pres feria a ICQ quilòmetres de Viamei.
tSstrai^er
Un registre al local d'«Action
Française»
PARIS, 14.—Durant el registre fel en
el local de ia «Action Française» els
poiicies trobaren el capell 1 la eorbaia
que portava ei senyor Lleó Blum, quan
fou objccíe de i'agressió per part d'un
grup de «eameiois du roí».
PARIS, 14. — Després del registre
IJri^aiílo CAialán*'
Domicili SKíaliíelii, tí-Barteíooa Capiíai 21000.000 pessetes llpartaf ile torreos. 045-Telèha 16160
Dlrecclpns telegràfic» 1 telefònica; CATURQM|0 - tíagmtzema m la Barcelonefa (Barcelona)
AGENCIES 1 delegacions a Banyoles, La BisBai, Caleüa, GlfOna, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de GuíSoiSi Sitges^ Tórelló. VIch.
Vilanova i Geltrú
? Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banybléèt Là Bisbat
Mataró I Vilanova I Geltrú .
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ÓRGANITZÀCIÓ «URQUüO»
D^aomiamtió
«Banco Urquijo» . . . . . .. .
«Banco Urquijo Catalan» . . . ,
«BancOcUrqutjo Vazcongado»:. .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . .
«Banco del Oësfe óTe^Espafià». . .
«BancoMinero ln(^lálf1aI deAsIurlasi

















La nostra exiensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬cions 1 Gorrespòniíals en totes les pièces d'Espanyi i en Iotes les capitals i
places més Injportants dei món.
tem DE Ulin [iim li FiaDten liili e - iiarlat. l* 5 - iiligi r g i 3Iq
I dejcgpons, obertura de crèdits, transferències I girs sobre totes les poblacia^de la Penina^I de l'estranger, etc,, etc. '
Hores d<ofietna: die 9 a l mall? da S}aHfi tarda t—t Dissabtes: tia 9 a 1
efectuat en els locals de la «AcIíok
Française» la policia posà els segelli et
el despatx del senyor Lleó Diadet
Aquest htvia sorlil del local us mg.
ment abans de que els maglsirats regis,
tressin l'edifici. Es probable que el rs-
gistre continuï avui en presència del
senyor Daudet.
PARfó, 14.—Mentre un eandidat co¬
munista explanava el seu programs en
un míting electoral, uns 30 joves del
paatlt «Franclsta», de tendències felxli-
tes penetraren én l'Interior del lonf,
pròmòvent-se un fort aldarull. Finii.
meni els manifestants es dispersaren.
PARIS, 14. — S'ha sabut que un a|.
cionat pogué cinemaiogralir i'eseent
de l'igreisió al dlpulat lociaUsta Lleé
Blum. La policia s'Incautà de la peMf.
cuía.
Violent incendi
TIENTSIN, 14,—Un violent incendi
que s'ha declarat aqueit maií ha des-
Iruït un barri de la ciutat. Es diu qae
fins ara van extrets 150 cadàvers d'ea*
tre les escombraries.
TIENTSIN, 14. — Es donen detiili
borrosos prop de l'horrible catàstrofe
que en pocs moments destruí un grta
número de modestes vivendes d'un bir-
ri indígena. L'incendi s'estengué amb
una rapidesa inaudita a conaeqûèacit
del fort vent que regnava i donada li
matèria eombuilible amb que eitu
construïdes ies barraques dels lnd(g^
nes fou impossible a les víctimes esca¬
par-se del sinistre.
Eii bombers foren impotents dtnsf
l'impetuoiitat de les flames tenint de
Iluitsr també amb l'eaeaiseta! d'aigoi,
de qual eosa resuiià que la seva taiec
es feu estèril.
Les aulorilafs xineses han obert ufií
Investigació, essent ia majoria de let
víciimes persones albergades per eab-
lats xineses de caritat.
Sicció RnatiGitfl
SstilBasltns dsBtroilmdei dln d'asil
íaiiUtsdfli pel etrrsder de 6
iqsisila plata, M.
fSE%'tSmiAMSillS
Francs fraB, • • • , . •
fielgaas , . i « , - . . 12^^
yisíraiail. . . i.' . '^30
i^raf. é , , , , ^ . i OCCfl
PrasM SBÍSBei , . , f • -aíO'W
JSéÜM, . . \ . . 'V.
FeBifaéiaailaa, ' H"®®
àfiarss V • . I . .
. . . 2^
Interior . * . , , . 8000
Exterior. . . . . . . • ?
Amortltzabli 5 % • . , '
» B ®/a V 1 . ..
§8«rd. . . . . , . , ■ 86#
Alf&tstrdlBfiriH . ^39#
Aiasmi. . ..... » 81#
27900COlM atijifitife
EipioMn-V ' < '. . . ' i ■ ■ Í83'25
Daro-Fclgaara . . . . . 89*75
Colonial . . . ; . ¿ i 3^
Tramvici ordinaria « ; ^ •








diari de mataró 5
0 catalanisme d'on
candidat d'esquerra
(jjt deli cindldata qae prenenfa el
front d'csqaerres per Barcelona éa el
Dr. Ramon Pia 1 Armengol, aoelallata 1
jiiiilonarl.
El Dr. Pla 1 Armengol és aalor d'an
ífallct lllnlal «Los loclallstai y la Unión
General de Trebajadorea ante el Catata-
4o>. Pnf tal qae ela nostres lectora ea
pagaln fer càrrec del aea catalanisme
efl reprodQím a contlncacló ans frag-
cjoenta:
. «No sé basta qae es deseable el régi¬
men de Estatatos regionales. Loa soda-
Jlitaa y ien organizicionea obreras sen*
4imoi pocos entaslasmos por estos re-
sldnoa loríalas, con sabor de privile¬
gios.»
I pariant de la primera Assemblea de
Il Oeneralitat dia:
«Difícilmente se habiá convocado
nunca ana asamblea política para anos
4in bajos y hamlllantes menesteres.»
«Pero así se convocó. Se reanió pri¬
mero para elegir la ponencia (es slsto-
mátlco 1 demostrativo qae la sabponen-
cla redactora faese elaborarlo en el am-
tlente de saciedad i,ciaricallsmo qae se
respira en Núria) y se reanió despaés
para, sin diicaslón, en ana sesión pa¬
triótica y con anos discarsos fi orales-
tos <sd hoc» aprobar el Estatato por
sninimidad, nanea se atrevió a soñar
tanta docilidad i tanta farsa patriótica el
pobre Primo de Rivera para las asam¬
bleas que havla imaginedo. ¡Y pensar
que después de este ejemplo, las Cortes
eipiñoias se han pasado meses para
disentir Taprobar ana ConstlSaclón!»
Conira la Universitat catalana, dtn el
senyor Pia I Armengol:
«No. Los qae queremos centros de
enseñmza y profesores verdad, no po¬
demos fiarnos de dejar la Universidad
1 los catalanistas.»
1 per últim el concepte qae 11 merci-
:fia el President de la Osneralitit:
«No saben qoe nosotros estamos
acostambridos a reñir balailas con ene-
mígoi may laperiores a los pobres
hombres de la Generalidad qae, para
darse tono, no pueden presentar ejeca-
torii qae el pinioreico saínete Incraen-
io de Prats de Motiló, elevado a la cate¬
goria de gesta heroica por los bótala-







AMADEU VIVES, 1 T
rellotges suïssos
de les millors marques
PREUS ECONÒMICS
roure
Resseguiu, si us plau,
les comarques catalanes
sota una llum meridiana,
durant les hores tenebroses i tràgiques d'octubre
a través de
LA VERITAT DEL 6 D'OCTUBRE
de j. Costa i Déu i Modest Sabaté.
Es el llibre que supera tots els rècords.
DE VENDA:
Llibreria de IMPREMTÀ MINERVA
Els discursos finals del
Sr. filí Robles s'oïrau
dissabte a Mataró
Acció Popalir Catalana d'aqaeita
elatal comunica a totes les persones
militants ea ei Front Català d'Ordre
qae el propér dissabte tindrà coneccló
telefònica directa amb el despatx parti-
calar del senyor OU Robles qol dirigirà
does vegades la paraula a tot Espanya.
A les 3 de la tarda insiraccions per
apoderat! I interventors.
A tes 6 de la tarda, al·locució patriò¬
tica final.
En el local social. Riera 31, hi haurà
ona poleni instal'lació d'aitavsos per
tal de qae ambdós discarsos sigain olis
amb toia perfecció.
Reservat el dret d'^dmlirió.
98 % de guariments sense operació
Tot dolor en lo fosa ítíoco dreta
és sospitós d'opendiculor o d'un
procés inflomotori que pot degérte*
ror en uno apendicitis. Als primers
símptomes cot pendre ^
APENDICURS
inofensiu i poderós desinfectant
intestino! per oi tractament de
l'apendicitis crònica i aguda Pre¬
parat segons ets estudis d'eminents
professors de Quebec, AAontreoi.
París i Lió.
Venda en farmàcies I centres
d'específics
Tinta indestructible especial per a
estilogràfiques
NONEX
des de 0'75 ptes. flascó.
Rambla 34 | Oemaneu-la a les llibreries.
Cafè Clavé Palace
Telèfon 1£0 Completament reformat
CONSUMACIONS DE MaRCA
NACIONALS I ESTRANOERBS
Resopons servei de primer ordre
Es parlen tots els idiomesmodems
Propietari: A. MASGORET
Concurs de cartells
Organitzat amb motiu del
II Congrés General de la Fe¬
deració de Joves Cristians
La (F. O. C.) Comisaió Organitzado¬
ra del II Congrés General de la F. J. C.
convoca on concara de cartells sobre
lemes de la Federació.
Els participants s'hauran de subjectar
a les següents bases:
1 A aqaest concurs hl poden con¬
córrer lots ets artistes de Catalunya.
2 Les dimensions d'aquest cartell
seran de 0 70 per I metre, i es preferirà
la posició vertical a l'apalsada.
3 El termini d'admissió començarà
al dia següent de publicades squestes
bases que analieu les qae es varen pu¬
blicar ei dia 26 de febrer I acabarà el
dia 2Q de febrer a les noa del vespre.
Els treballs denran presentar-se al Se¬
cretariat General de la F. J. C. (Boters,
6, pral., Barcelona) i ei veredicte del Ju¬
rat serà pabiicat als diaris el dia 5 del
mes de març.
4 El lema del carlell haarà d'ésser
Inspirai amb els Ideals de ta F. j. C. de
C. com un símbol de moviment.
5 Els cartells rebuts seran exposats
ai S. O. de la F. J. C. del dia 1 al dia 15
de març. A partir d'aquesta data podran
recollir-se els cirielis no premiats. Els
que no ho siguin s'entendrà que llurs
aalors els cedeixen en propietat à fa
F. j. C.
6 Lt C O. C. Institueix un premi
únic en melà 'lic de 500 pessetes.
7 Ei jurat farà públic ei veredicte 1
aqaest serà inapel·lable. Tots els con-
carsanta pel sol fei de presentar llars
obres ei sotmeten incondicionalment a
Iotes les bases d'aqaesía convocatòria.
Birceiona 1 de febrer de 1936.
A. C. 1.
BONA OCASIÓ per a adquirir
Solars edificables
a la nova Ronda de Carles III
(antic camp de l'IIuro) des de
CiNQUAHTA CÈNTIMS EL pam
Màximes facilitats de pagament




Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
Per a tota mena d'operacions en
immobles. Interessa recordar
a.C.L
Es garantia absoluta de formalitat
ELS ESPORTS
Futbol
El partit de demà
en el camp de la Mataronina
Tai com ananelàrem ahir. demà dli-
labte a les 3 de la larda en el camp de
la Mataronina es jogarà un partit a be¬
nefici de Salvador Orimil que ei frie-
lurà un braç en un partit, entre lei Pe¬
nyes Soler 1 Marina, dlsputant-ae orna
magnífica copa.
El de desitjar que ilguin molta di
aficionats que acudeixin a presenciar
l'encontre i contribueixin al beneficL
Eli equips es formaran com legod-
xen:
Penya Soler: MarK, Thoi, Sera, Ro¬
dríguez, Eaqulrol, Mailsern, Font, Pa¬
lomar, Aranyó, Padroia 1 Arias.
Penya Marina: Terrós, Fornéi, Pana¬
dero, Leon, Villar, Nogueras, Bueli,
Moreno, Oí!, Galceran 1 Slrac.
ïBin aninmil OnH
Dissabte i diumenge 15116 defebrer
EXTRAORDINARI
FROORAMA DOBLE
Lt grandiosa producció parlada en
espanyol,
Ifllilllll iilllll
per Tel* Tsch«i, Bcrvai, Charles Va¬
ne! l Simone Borday.
La divertida comèdia
lisliiileliiiiileii
per Jeanne Cheirel, Paul Azals, Jo¬
sette Dey.
I la pel'iíeala de dibuixos
PEQUEÑEC ES
Dissabte,—Sant FausK, prevere I màr*
tir.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a la Providènda.
Basütea parroqtdal de Santa Marta,
Tots ela dies feiners missa cada mltjo
hora, des de dos quarts de 6 a les 9, lo
última a les 11. Al matí, a dos quarts do
7, írliagl; a les 7, meditació; a les 9, mis¬
sa eonventual cantada. Al vespre, i fes
7'15, rosari, visita al Santíssim Sigro-
ment i novena a la Mare de Déu de
Lourdes.
■íi
Demà, a les 8, visita a Santa Teres*
de Jeiús. Al vespre, a les 8, Feliclladó
Sabbatlna per les Congregacions Mir
rlanes i visita a la Verge de Montserrat.
Parròquia de Saai Joan i Sani Jatef,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; a I*
primera missa, meditació. Vespre, a Ica
7, roiarl, estació al Santíssim 1 Angelas.
Demà, a les 7, Corona Carmelitana.
Confessions durant la vesprada. A tret
qnarti de 8, Vlslla espiritual a la Verge
de Montierrat.
Església de Santa Anna de PP, Ea-
eohjpis. — Tots els dies, misses atdn
mitja hora, des de dos quarts de lii
fins a dos quarts de nou.
Impremta Minerva— Matard
6 Dmm DE MilTAIIO
Peco iymen
l 'I ^ ^s 1 %M WW%^WM
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— ôbrcviai DLm— e5 la denominació de la po¬
tencia Uumíníca de les bombetes Osram-B En
el seu casquet s'indica rintensitat llurnínica
amb DLm, juntament amb el seu tonsum de
força en watts i la tensió en volts a que deu
lluir. Per a fruir de llum fins un 20 % barata
usi sempre y
CaComêeixL intensiva de flùimenia chCCe enhviMmierii.
LAMPISTERIA MODERNA CefCO pÍs!o baiX
C^lebçciâ IDEAL CLASSIC-Termes ^






Sania Teresa. 47J Telèfon 292 X.
Se alquila
aiœacéa céntrico, nnevo, eiaro, con
loz y faerzt
F. Macià, 74, IS
Urgeix vendre
Solar amb parets mestres. Carrer de
Amadeo Vives núm. 81. Tracte directe.
Raó: Miquel Servei (Sant Sadurní),
17, p. 2 *
per llogar.
Raó: Carrer Sani Josep, 26, baix.
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Per afíelonaís a la fotogra¬
fía'. albums ! cartolines artís¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a Tangie-
sp iper revorqr diapositives,
cantoneras per posar en eis
aibums fotografíes de varis
formats, iiapis per retocar
negatives / positives, etc.
ABANS




amb la seguretat de que la voitrt
visita us serà profitosa.
Compra*venda de inques, rúitegaev
1 urbanes, establiments mercantils, i i].
tres operacions similars, relacionades
amb to a etasse d'immobles.
Un cop de telèfon ai 429 us bailará
per posar-vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont*
serrat n." 3, sempre li trobaren.
Cases en venda a Mataró: 3 Santiago
Rusiñol, 1 Havana, 2 Sant Pelegrí, 2
Sant Pere, 2 Callao, 3 de cara mar, l
Sant Joan, 1 Sant Antoni, 3 Lepant, 3
Oravina, 1 Mossèn Albas, 1 Esplanada,
2 Riera, 1 Molas, 1 Caminet, 2 Wifredo,
I Isern,! 1 Santa Teresa, 1 Montserrat, l
Sant Joaquim, 1 Cuba, 3 Mercè, dues d«
lles clan en mà, 2 Sant Cugat, 1 Ibala
Ronda amb quarto de bany, clan en
ma, ai Poble Sec, Argentona, Caldeteii
Llavaneres i altres més a bon preo.
Una oportunitat: 4 cases en venda a^
carrer de Montserrat, números 25, 27.
29131.
Altra qportonitai: 2 iraspasios al vol·
tant la plaça de Cuba, i altres en el cen-
trede Mataró, inclús una Confiteria, a
preus reduíls.
Altra oportunitat: es ven ona prople*
tat amb 36 quarteres de terra, casa grat
i nova amb dues mines d'aigua I tres
safarefxoi, regadiu i secà, propera a
Mataró, amb 15.000 pins i alzines i
molts arbres fruileri, a preu de ganga.
Serietat I reserva en totes les operi*^
dons.
ROS: Montserrat, 3, de 12> 2 I de f
a 8. Telèfon 429.
NO OBLIDIK QUE'SÓK
Zi.
els volums de que es compon on exempter del
Biblioteques Públiques
De la Societat IRIS (Metclof de Pa'
tau,2^: Oberta ets dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 7 a 10 de la nW
(Ussabtes i dies festius de 5a 8 del ves
pre.
De la Societat ATENEU {Melctor ds
Palau, 3): Hójràri: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de Is
tarda l de 9 a 11 deia nit t diumenges
t dies festius, de II a I del mati í de S
a 8 del vespre.
Deia CAIXA lyESTALVIS (Plaça
de la L·libntat): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de ones
a una del mati t de dos quarts de Ú a
dos quarts àt nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges t fesñm.
De ia SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOrlol,22 iCaba, 4?)!
Oberta de dilluns a divendres, de8a ÎQ
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 di
la tarda.
(Bailly - Bailliéra —Riera)
Dades dsl Comerç, Indústria, Profetsioni ^
d'Espanya i Possssslont
Unas 8.ÇOO pàglnss
MAs de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - Index*
Secció Estrangera
• patit blractori Univartsl
Freu d'un exemplar comp'erf
CENT PESSETES
(tranc da port a tota Espanya;
jSfi vol nnuixcinr efîcaçioeïiiy
«snuncli en aquest AnoíirtÍ
íl,?i!'jan03 Sailly-Bailiiers y Riera Reunidas, li.






S. ARNAU Riera, 11 Matará
